

















Development of Teaching Materials on Japanese Traditional Performing Arts to 
University Students 
—Focusing on Materials for Workshop-Style Lectures and Internet Delivery 







































































































番号 曲　名 読　仮　名 尺八長 演奏時間 備　　　考
1 本手調子 ほんてちょうし 1.8尺 2:24 普化尺八の入門曲。
2 虚鈴 きょれい 1.8尺 6:05 普化尺八の発祥の曲。
3 虚空 こくう 1.8尺 8:06 普化尺八開宗の曲。
4 霧海箎 むかいじ 2.0尺 7:46 普化尺八開宗の曲。虚鈴・虚空・霧海箎と合わせて「三虚鈴」と呼ばれる。
5 滝落 たきおち 1.8尺 7:25 滝の落ちる様を表現。
6 志図 しず 1.8尺 4:53 祭礼儀式の導入曲。
7 三谷 さんや 2.0尺 6:28 深山幽谷の曲か。
8 転菅掻 ころすががき 1.8尺 5:40 門付曲。
9 恋慕流 れんぼながし 1.8尺 6:58 門付曲。名古屋では「鈴慕」とも言う。
10 秋田菅掻 あきたすががき 1.8尺 6:08 五穀豊穣を祈願する曲。
11 鶴の巣籠り つるのすごもり 1.8尺 9:28 親子の愛情をうつす。
12 阿字観 あじかん 2.0尺 5:07 観世音菩薩の法力を称える。








15 よしや よしや 1.8尺 7:12
現代尺八　岩田恭彦・昭彦
番号 曲　　名 演奏時間 演奏者 作曲者 備　　　考











4 チューリップ 0:48 岩田恭彦
5 ハトポッポ 0:24 岩田恭彦
6 草競馬 0:36 岩田恭彦
7 証誠寺の狸ばやし 0:32 岩田恭彦
8 ソーラン節 1:25 岩田恭彦岩田昭彦 尺八二重奏
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飯 塚　恵 理 人
６月17日　読売新聞　朝刊　名古屋市内版　25面
 
６月27日　中日新聞　朝刊　名古屋市内版　19面
補記：ワークショップにご協力いただきました，西川古都師，岩田律園師，岩田恭彦氏および西
川古鍈氏に心より感謝致します。また，音声ファイルを制作いただきました本学非常勤講師の
渡辺康先生と貴重なご教示を頂きました本学文化情報学部の大木圭之介先生に心より感謝いた
します。本研究は，平成18年度科学研究費助成基盤研究Ｃ，平成18年度日本私立学校振興・
共済事業団学術研究振興資金，椙山女学園大学学園研究費助成Ａ，文化情報学部学部研究費助
成Ｃによる成果の一部となります。
